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0ODGHQ-XYHQDO0LORKDQLü*ODJROMVNLQDWSLVLL]DSLVLQD%XMãWLQLELEOLRWHND
%XMHãNLNURQRWRS%XMH2JUDQDN0DWLFHKUYDWVNHVWU
2JUDQDN0DWLFHKUYDWVNH%XMHL]GDYDþMHNQMLJHGlagoljski natpisi i zapisi na Bujštini 
DXWRUD0ODGHQD -XYHQDOD0LORKDQLüD X] VXL]GDYDþD ,.' ª-XUDM'REULOD© 3D]LQ$XWRU
NQMLJX ]DSRþLQMH XYRGQLP WHNVWRYLPD ª&UNYHQD XSUDYDXSUDYQD SRYH]DQRVW%XMãWLQH©
ª=HPOMRYLG %XMãWLQH© L ª*ODJROMVNR ERJRVOXåMH© .RUSXV NQMLJH þLQL SRJODYOMH QDVORYD
ª*ODJROMVNDSLVPHQRVW±VDþXYDQDEDãWLQD©NRMLVDGUåLþHWLULVOMHGHüHFMHOLQH,ª.DPHQL
QDWSLVL© ,,ª*UD¿WL© ,,,ª*ODJROMVNLXSLVL© ,9ª/LWXUJLMVNHNQMLJH©8QXWDU VYDNHRG
QDYHGHQLKFMHOLQD DXWRU VHEDYL VDþXYDQLPJODJROMVNLP WUDJRYLPDX UD]OLþLWLPREOLFLPD
QDSRGUXþMX%XMãWLQH.QMLJDMHRSUHPOMHQDIRWRJUD¿MDPDDVDGUåLLSUHGJRYRUELOMHãNXR
autoru, izvore i literaturu.













JH LVSLVLYDQHJODJROMLFRPâWR VH WLþHJODJROMVNRJDERJRVOXåMD DXWRUQDYRGLGD VX IUDWUL
WUHüRUHGFLX1RYLJUDGXLQDþHJODJROMDãLL]'DOPDWLQVNHSURYLQFLMHQDEODJGDQVY3HODJLMD
28. kolovoza u procesiji predvodili pjevanu staroslavensku misu u novigradskoj kaptolskoj 
FUNYL'RVYRMHSURSDVWLJRGLQH0OHWDþND5HSXEOLNDQLMHEUDQLODGMHORYDQMHJODJR-










Hrvatskoga primorja. Istarski su popovi glagoljaši imali titulu pre, a titula don koristila se 
u Dalmaciji.
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3UDYLVDGUåDMNQMLJHªRWYDUD©SRJODYOMHª*ODJROMVNDSLVPHQRVW±VDþXYDQDEDãWLQD©NRMH
VHNDNRMHYHüVSRPHQXWRGLMHOLQDþHWLULSRWSRJODYOMDRGNRMLKVYDNRSULND]XMHUD]OLþLWH











LVWRLPHQRJD SROMD QD *RUQMRM %XMãWLQL SRVWRML MRã MHGDQ ýHSLü X] VORYHQVNRKUYDWVNX















MH FUNYD%ODåHQH'MHYLFH0DULMHRG6QLMHJD VD VDþXYDQLPJODJROMVNLPXSLVLPD L]
JRGLQH WH VH VSRPLQMH SRS ,YDQ6WUXþLü*URåQMDQ VH X SLVDQLPGRNXPHQWLPDSUYL SXW
spominje 1102. godine kao Castrum GrisinianaDWDGDVHVSRPLQMHLåXSD0LVHVXVOXåHQH
XFUNYLVY9LGDWHFUNYLFDPDVY0DUWLQDLVY+HOHQH8PMHVWXVHWUDGLFLRQDOQRREUDÿLYDR





RNR JUREOMD WH GD MH VWRJD SULSDGDOD L]JXEOMHQRM VSRPHQLþNRM EDãWLQL1R SURQDÿHQD MH
QDPMHVQRPJUREOMXJRGLQH WLMHNRPLVWUDåLYDQMD L VDNXSOMDQMDJUDÿHRJODJROMVNLP
natpisima.
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,,ª,]JXEOMHQLVSRPHQLFL©±
1D SRGUXþMX NRMH REXKYDüD SHW VHOD ýHSLü *ULPDOGD 0DOL 0OXQ 0DUþHQLJOD L
=UHQMQDLãORVHQDQHVWDOHJODJROMVNH]DSLVH.DNRVHXNQML]LQDYRGL]D=UHQMVHYHåH
OHJHQGDRJODJROMLþNLPVORYLPDLVSLVDQLPQDJUREX(X]HELMD-HURQLPRYDRFD3UHPGDVH
radi o izmišljenoj legendi za potrebe opravdanja uporabe glagoljice i narodnoga jezika u 
ERJRVOXåMXLSDNRVWDMHþLQMHQLFDGDVXQDSRGUXþMX=UHQMDLXQMHJRYRMRNROLFLSURQDÿHQL
WUDJRYLSLVDQMDJODJROMLFRP$XWRUVHGDOMHRVYUüHQDSRVWRMDQMHGYDMXJODJROMVNLK]DSLVD
MHGQRJD VDþXYDQRJ L]  L GUXJRJD L]JXEOMHQRJ L]  JRGLQH 3RWRQML MH LSDN






















u istoimenom zaseoku, koju je oslikao slikar Creleginus iz Kopra. Freske datiraju iz 15. st., 
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JRGQH]DUD]OLþLWD]QDQVWYHQDLVWUDåLYDQMD,]QMLKVHPRJXLãþLWDWLGUXãWYHQDSRYLMHVWGH-
mografski pokazatelji, crkvena povijest. One su nadasve vrijedan spomenik kulturne i na-
FLRQDOQHEDãWLQH*ODJROMVNL]DSLVLXPDWLþQLPNQMLJDPDVYMHGRþHRNRQWLQXLUDQRMXSRUDEL
KUYDWVNRJDMH]LNDLJODJROMVNRJDSLVPDX,VWULSDWDNRLQDSRGUXþMX%XMãWLQH3URYRÿHQMHP





























VWDURVODYHQVNRPLVWDURKUYDWVNRPMH]LNXODWLQLþQLPSLVPRP]YDQLPãüDYHW. Uporaba se 
RYLKNQMLJDQHJGMH]DGUåDODLGRJRGLQHâüDYHWLVXVDþXYDQLLXýHSLüXLX7ULEDQX
.QMLJD]DYUãDYDELOMHãNRPRDXWRUXWHQDYRÿHQMHPNRULãWHQLKL]YRUDOLWHUDWXUHLGRNX-
menata.
-DVQD0UNRQMLü
